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UTICAJ SALINITETA NA KVALITET SALATE
(Lactuca sativa L.)
Vesna Dragicevic, Dragoljub Prodanovic, Slobodanka Sredojevic, Branka Lazic
Salataje povrtarska vrsta koja je vrlocenjenau dijetetskoj ishrani, a osetljiva je na zaslanjenje
podloge. Salatajegajenatokom proleca i jesenikaopescanakultura. Za razlikuod kontrolnesalate
koja je zalivana sa modifikovanim Hoagland-ovim rastvorom, salatakod koje je ispitivan utica]
zaslanjenja zalivanaje sa mineralnom vodom Sveti Dordeiz Torde, sa izrazito visokim stepenom
zaslanjenja. Zaslanjena mineralna voda nije uticala na promenu prinosa salate, kao i sadriaja
fosfora, kalijuma, natrijuma, vitaminaC, hlorofila i p-karotina, alije dovela do smanjenjasadriaja
azota (posebno nitratnog oblika]i povecanjasadriaja magnezijuma, sumpora i hlora, ito ne umanjuje
njenu nutritivnu vrednost.
KUUCNE RECl: salata, salinitet, mineralnielementi, biohemijskikvalitet
UVOD
U svetskoj povrtarskoj proizvodnji salinitet, kako zernljista, tako i vode se javlja kao
znacajan problem (6). S jedne strane postoje velike povrsine zaslanjenog zernljista i sa druge,
mogucnost koriscenja sarno zaslanjenih mineralnih voda (lA, 18). Cilj rada je da se ispita
tehnologija gajenja salate, kao povrtarske vrste osetljive na zaslanjene uslove (14) uz mogucnost
koriscenja mineralne vode visokog saliniteta, i stoga nepovoljne za pice. Uticaj zaslanjenja je
ispitivan preko morfoloskih i biohemijskih parametara, kao i mineralnog sastava, znacajnih
za nutritivni kvalitet salate.
EKSPERlMENTALNl DEO
Za eksperiment je koriscena sort a salate Univerzal i mineralna voda "Sveti Borde" iz
Torde sledeceg hemijskog sastava: 3,36 gil suvog ostatka, SAR-vrednoscu 11,30 (2),
Mr Vcsna Dragiccvic, mr Slobodanka Srcdojcvic, Institut za kukuruz, Zcmun Poljc, 11080 Bcograd-Zcmun,
Siobodana Bajica I, Jugoslavija; dr Dragoljub Prodanovic, lnstitut za tchnologiju nuklcarnih i drugih mincralnih
sirovina, 11000 Beograd, Franc D'Epcrea 86, Jugoslavija; Prof. dr Branka Lazic, Univcrzitct u Novorn Sadu,
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<0,05 mg/I NH4 ; 0,(n5 mg/I N02 ; 0,78 mg/l N01; 0,06 mg/l POl; 0,8 mg/I F; 2,75 mg/l Si; 748,00
mg/I CI; 1188,00 mg/l SO 4; 0,1 mg/l AI <0,002 mg/I As; 0,03 mg/I Cu; 0,02 mg/l Zn; 0,03 mg/I Fe
<0,01 mg/I Cr <0,002 rng/l Cd; 1,50 rng/l K; 1280,00 mg/l Na; 102,80 mg/l Ca; 302,20 mg/l Mg;
<0,002 mg/l Mn <0,01 mg/l Ni <0,01 mg/I Ph<0,0005 mg/l Hg <0,005 mg/l Se; 1116,00 mg/l
He0l' uz dodatak NPK-dubriva, u koncentraciji primcnjcnoj kao kod kontrolc. Kontrola je
prihranjivana sa modifikovanim Hoagland-ovirn rastvorom slcdcccg mincra!nog sastava:
510,00 mg/I KN0
1
; 246,40 mg/I Ca(NOJ,; 132,50 mg/l NHjH,PO j ; 246,45 rng/l MgSO jx7H,O;
9,11 mg/I FcCI,x6H,O; 1,80 mg/l MnCl,x4H,O; 1,80 mg/I HjB-O,: 0,18 mg/I ZnSO jx7H ,O; 0,07
mg/l CuS0
4x5J--I20
-(2). - _. -
Salata je gajena kao pescana kultura u plasticnim kadicarna dimenzuja 92x52x22cm, II
toku proleca i jeseni u plasteniku tunelskog tipa. Setva je ohavljena 26. 03. i 7.09. 1998. godinc
sa razmakom redova od 15cm i nakon nicanja (u prolece za 7 dana, a II jescn za 5 dana)
vrseno je prihranjivanje svakih 10 dana do tehnoloske zrclosti (u prolece 71 dan od nicanja,
a u jesen 58 dana od nicanja).
Kao rnorfoloske karaktcristikc ispitane su masa glavicc i prinos. Od biohemijskih
karaktcristika iz sveze matcrijc odredivani su: sadrzaj vitamina C i r~-karotina po AOAC
mctodama (1), i ukupnog hlorofila (21), kao i sadrzaj suvc materije listova (suscnjern na
60°C). Za analizu N razaranjc je izvrseno po Saricu (21), a za analizu P, K, Na, Mg, S i CI
digcstija uzoraka izvrsena je sa HNO, +HCIO 4' Sadrzaj N je analiziran mctodom po Kempel's
iKon (11), nitrati metodom po Popovicu (19), P vanado-molibdenskorn metodom (21),
sadrzaj K, Na i Mg odrcdivan je na AAS, S je odredivan je sa BaCl,-zclatin kompleksom (21),
a sadrzaj Cl sa AgNO, (7). -
REZULTATI I DISKUSIJA
Rczultati istrazivanja pokazuju da primcnjcna mincralna voda nije uticala na smanjenjc
mase glavice i prinosa salate (tab. 1). Ovi rezultati nisu u saglasnosti sa rezultatima Feigin-a
i sal'. i Tesi-ja i sal'. (5,21), te se moze pretpostaviti da osim ukupnog saliniteta postoje i drugi
faktori u zcrnljistu iIi vodi koji mogu da uticu na ove parametre.
Medutim, sadrzaj suve materije listova (tab. 1) bio je nesto veci kod salate tretirane sa
mineralnom vodom, sto ukazuje na nepovoljan uticaj, mada ova razlika nije signifikantna,
kako je u litcraturi navedeno (17).
Tabela 1. Uticaj zaslanjene mineralne vode na masu glavice,
sadrzaj suve materije listova i prinos salate
rnasa glavice (g/bilj.) prinos (kg/m'') sadrza] suvc mal. (%)
treman sa min. vodorn 14.57 0.81 9.1 I
kontrola 15.47 0.86 8.46 ~-
prosek 15.02 0.83 8.78
LSD 1'% 3.48 0.19 3.07
5% 2.52 0.14 2.24_____~
Primena mineralnc vode u gajenju salate uticala jc na smanjenje sadrzaja vitamina C i
hlorofila (tab. 2). Isti uslovi su uticali na povecanje koncentracije ~-karotina (tab. 2). Nastale
razlike u sadrzaju i ovih parametara nisu signifikantne, kako je ocekivano u odnosu na
rezultate Kastori-ja (9).
Mineralna voda je smanjila akumulaciju azota , posebno nitratnog N (za 10,7%) (tab. 3)
saglasno sa podacima Feigin-a (5), sto je pozitivno, obzirom da vece kolicine nitrata izazivaju
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Tabela 2. Uticaj zaslanjene mineralne vode na sadrzaj nitrata,
vitamina C, p-karotina i ukupnog hlorofila
vitamin C (mg/l OOg ~-karotin (mg/I OOg hlorofil (mg/g
svczc mat.) svcze mat.) suve mat.)
---
trernan sa min. vodorn 9,12 1,86 5,14
kontrola 10,59 1,44 5,47
prosek 9,85 1,65 5,-'0
LSD 1% 7,12 0,86 2,58
5% 5,01 0,60 1,82
Tabela 3. Uticaj zaslanjene mineralne vode na sadrzaj N, P, K, Na, Mg, S, CI
sadrza] mincralnih clcmcnata (mg/g suve matcrije)
N p K Na Mg S Cl N03
tr. sa min voclom 12.20 7.05 19.71 28.79 4Jl2 ? ...... 0.24 0.73_.JJ
kontrola 13.21 9.18 22.61 32.10 2.96 1.46 0.04 0.81
prosek 12.70 8,1 I 21.16 30.79 3.49 1.89 0.14 0.77
LSD 1% 0.52 6.11 8.79 8.54 0.53 0.29 0.22 0.19
5% 0,36 4,30 6.18 6.00 0,37 0.20 0,15 0.13
zdravstvene probleme, a salata spada u grupu biljaka koje akumuliraju vece kolicine azotnih
jedinjenja (12, 13). Takodc, salata je akumulirala signifikantno vise S i CI (za 37,3%, odnosno
83,3%) (tab. 3) sto se takode javlja u istrazivanjima Papadopoulos-a (17).
Shodno rezultatima Molitor-a i sar. (16) mozc se pretpostaviti da je smanjeni sadrzaj
nitrata posledica nakupljanja vecih kolicina S, a posebno CI, sto svakako utice na povecanje
nutritivne vrcdnosti salate. Povccan udeo S je takode pozitivan za biljku, zbog otpornosti na
stresne uslove (8).
Kod biljaka tretiranih sa mineralnom vodom bio je nesto nizi sadrzaj P, KiNa (tab. 3),
mada ni ove razlike nisu signifikantne, u odnosu na istrazivanja Feigin-a i sar. i Martinez-a (5,
15). Zanimljivo je, da i pored visokog sadrzaja Na u mineralnoj vodi, salata nije usvojila vecc
kolicine ovog elementa, vee je paralelno usvajala KiNa bez obzira na antagonizam u usvajanju
ova dva elementa (9).
Za razliku od Na, salata tretirana sa mineralnom vodom akumuliralaje za 26,4% vise Mg
(tab. 3) u odnosu na kontrolu (na nivou signifikantnosti 1%) (20). Obzirom da Mg povecava
nivo slobodne vode u biljnim tkivima (10), nije doslo do ispoljavanja ocekivanog negativnog
dejstva soli iz mineralne vode. Takode se moze pretpostaviti da je povecana akumulacija Mg
uticala na suzbijanje usvajanja vecih kolicina Na u odnosu na K, sto potvrduje molarni odnos
izmedu usvojenih katjona (K:Na:Mg kod tretmana sa mineralnom vodom iznosi 3:7:1, a kod
kontrole 5:12:1).
ZAKLJUCAK
Na osnovu istrazivanja uticaja Na, Mg-hidrokarbonatne mineralne vode "Sveti Borde" iz
Torde, mozemo zakljuciti da zahvaljujuci visokom sadrzaju Mg nije smanjen prinos salate,
povecan je sadrzaj Mg, S i ~-karotina, a smanjen je sadrzaj N (posebno nitrata).
Mogucnost koriscenja mineralne vode visokog saliniteta, a samim tim nepovoljne za pice,
u savremenoj tehnologiji gajenja sal ate moguce je uz odgovarajuce agrotehnicke mere, a
posebno zahvaljujuci prirodno visokom sadrzaju Mg. Pri tom ne dolazi do znacajnijih promena
porasta, prinosa i promena hemijskog sastava ove kulture.
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Rezultati ovih istrazivanja ukazuju na mogucnost koriscenja kako prirodno slanih voda,
tako i zaslanjenih zernljista uz dodatak Mg u okviru standardnih dubriva.
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EFFECTS OF SALINITY ON LETTUCE
(Lactuca sativa L.) QUALITY
Vesna Dragicevic , DragoljubProdanovic. Slobodanka Sredojevic, Branka Lazic
Lettuce, a vegetable crop, is very recommendable in diets, but it is also susceptible to
saline media. The trial with lettuce, as a sand culture, was set up during spring and autumn.
The control variant was watered with modified Hogland solution, while the variant in which
effects of salinity were observed was watered by mineral water St. George from Torda with
extremely high degree of salinity. Saline mineral water did not affect changes of lettuce yield,
nor content of phosphorus, potassium, sodium, vitamin C, ~-carotene and chlorophyll, but
it led to the decrease of nitrogen content (especially of nitrite form) and the increase of
magnesium, sulphur and chlorine. Nevertheless, the nutritive value of lettuce was not re-
duced.
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